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Para que los diferentes actores del sistema educativo, así 
como los aliados estratégicos del proceso de articulación 
educativa, puedan construir estrategias comunes para 
la puesta en marcha de la presente política pública, se 
requiere la definición de unas categorías y conceptos que 
garanticen un lenguaje y un propósito común en beneficio 
del mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la 
educación en los territorios para garantizar procesos de 
desarrollo regional y local.
En tal sentido, se presentan las categorías centrales que 
deben ser tenidas en cuenta para lograr dicho propósito:
4.1 Articulación educativa
Según el Ministerio de Educación Nacional… 
“La articulación es un proceso pedagógico y de 
gestión que implica acciones conjuntas para facilitar el 
tránsito y la movilidad de las personas entre los distintos 
niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los 
aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos 
y el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad 
de los programas, las instituciones y sus aliados. Cada 
una de estas ofertas – educación media, educación para 
el trabajo y educación superior– conservan su naturaleza 
y especificidad, pero se relacionan en un diálogo que 
implica construir sinergia y unidad en lo pedagógico 
alrededor de las competencias profesionales, como eje de 
la formación, y asumir una transformación en los distintos 
ámbitos de la gestión institucional para hacerla posible, 
darle sostenibilidad y evaluarla continuamente”. 
Dado lo anterior, el MEN también afirma:
“(…) el proceso de articulación revaloriza la educación 
técnica y tecnológica, como una opción no sólo posible 
sino deseable en el marco de las necesidades del sector 
productivo y de las posibilidades de inserción laboral 
o generación de emprendimientos con proyección 
de desarrollo. Posibilita un diálogo de saberes entre 
la educación media, la educación para el trabajo y la 
educación superior en la perspectiva de fomentar el 
desarrollo de competencias para la competitividad y de 
fortalecer en igual medida, los dos niveles educativos”. 
Para que la articulación se concrete en la vida 
académica y en los proyectos pedagógicos de las I.E., es 
preciso puntualizar que este proceso contiene elementos 
substanciales de desarrollo humano, pues debe partir 
de la identificación de las expectativas e intereses de los 
estudiantes, para incorporar o proveer herramientas técnicas 
en la construcción de sus proyectos de vida, contribuyendo 
a la elección y vocación desde un acompañamiento 
pedagógico; dicho proceso, tendrá resultados concretos 
en el sector productivo y en la vocación productiva de la 
región. 
La articulación facilita el mejoramiento de las 
competencias básicas que se desarrollan en la educación 
media, favorece el tránsito de los estudiantes hacia la 
educación superior y la educación para el trabajo, mediante 
el desarrollo de competencias específicas. La articulación 
de la educación media con programas técnico-laborales 
o técnico-profesionales por ciclos propedéuticos permite 
que los jóvenes desarrollen las competencias específicas 
necesarias para continuar su formación a lo largo de toda 
la vida e insertarse competitivamente en el mundo laboral, 
bien como empleados o como empresarios. Estos ciclos 
propedéuticos se adelantan a partir del grado 10º y hasta el 
grado 11 con el objeto de facilitar la definición del proyecto 
de vida de los estudiantes.
La articulación del sistema educativo permite que los y 
las adolescentes y jóvenes puedan conocer y explorar áreas 
nuevas, posibilidades de formación desde la educación 
media (grados decimo y once), en torno a carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales en sus proyectos de vida, 
permite que la deserción sea menor no solo al final del ciclo 
medio sino en los primeros años de la educación superior, 
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ya que el objetivo de la articulación es promover la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo mediante su 
acceso a cadenas de formación. Con el desarrollo de programas técnico-laborales o técnico-profesionales, los jóvenes pueden 
obtener un certificado de técnico laboral adicional al título de bachiller que les abre las puertas a la obtención de un título 
técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, ya que los créditos cursados les son reconocidos.
De ahí que la articulación se constituya en puente que une relaciones e interacciones dentro del sistema educativo 
garantizando mayores niveles de calidad, aportando a la disminución de la inequidad y por tanto, mitigando los problemas 
que afectan la convivencia escolar. 
Como puede verse, el concepto de articulación ha permitido la estructuración de una importante estrategia educativa 
en el contexto contemporáneo, en la que Estado, comunidad académica y sociedad civil participan de manera decidida en 
el fomento del desarrollo local y regional a partir de la formación de capital humano que contribuye a la consolidación de la 
educación superior o terciaria, la productividad y la cultura democrática.
Tabla 8. Precisiones conceptuales sobre lo que es y no es articulación educativa.
La articulación no es … La articulación si es …
Reducir las acciones a meras actividades de integración 
entre alumnos de un nivel o ciclo con el otro.
El logro de concertaciones institucionales, concertaciones 
conceptuales y concertaciones curriculares que implican 
entender la articulación desde el paradigma de la complejidad.
Incluir actividades dispersas en el proyecto institucional. Una convergencia de condiciones tales como la existencia de 
un Proyecto Educativo Institucional en proceso de construcción 
y revisión permanente para garantizar la articulación intra-
institucional e interinstitucional entre niveles.
Sólo organizar actividades compartidas. Planificar proyectos a partir de una evaluación diagnóstica 
de posibilidades educativas mutuas, conformando equipos 
de trabajo intra e interinstitucionales, concertando modelos 
teóricos y didácticos.
Secuenciar y organizar solamente contenidos. Es secuenciar y organizar acciones que tengan alcance a todos 
los componentes curriculares.
Transferir modalidades de trabajo de un nivel a otro sin 
comprender las necesidades específicas de cada nivel, 
sin respetar la diversidad.
Concertar trabajos acorde con la identidad de cada nivel.
Hacer uso de recursos al estilo del otro nivel. Darle un uso apropiado de acuerdo con la experiencia educativa 
que se intenta provocar.
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La articulación no es … La articulación si es …
Ni espontánea ni improvisada. Una planificación de propuestas curriculares que sintetizan 
convergencias curriculares que muchas veces provienen 
de la contextualización de los diseños curriculares o de una 
búsqueda activa de convergencias por parte de la comunidad 
educativa.
La inclusión simétrica, competitiva o jerárquica de 
docentes y/o directivos.
La responsabilidad que comparten docentes y directivos para 
conducir, sostener, promover y generar posibilidades reales de 
concreción de la articulación.
Encontrar algunos “tiempos” en los que los niveles se 
encuentren.
Planificar de modo espiralado, seleccionando y adecuando 
los contenidos para trabajar desde la complejización, desde la 
perspectiva de la globalización.
Espejar la organización espacial tal como la organiza “el 
otro nivel”.
Adecuarla en función de la propuesta curricular acordada.
Cuestión de hacer que los alumnos/as se agrupen como 
en el nivel anterior.
Promover agrupamientos que respondan a una concepción 
didáctica que valora el conflicto socio cognitivo y las 
interacciones como generadoras de aprendizajes funcionales.
Un trabajo descontextualizado ni una oferta desigual 
entre niveles.
Una oportunidad para promover el acceso a saberes 
variados que posibiliten a los alumnos/as la interacción con 
conocimientos que no se ofrecen fuera de la escuela.
Planificar estrategias que reflejan lo que se hace en el 
nivel.
Seleccionar las estrategias que responden a las características 
del grupo y permiten un adecuado andamiaje, una intervención 
didáctica pertinente.
Un trabajo que queda bajo la decisión de algunos 
docentes y directivos.
Enmarcar en consideraciones específicas de cada jurisdicción, 
previendo encuentros y discusiones que optimicen la función 
enseñante de la comunidad docente.
Fuente: Modelo de articulación educativa para el Departamento del Tolima, documento anexo –Convenio 1044 de 2015. Universidad del Tolima.
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4.2 Pertinencia educativa
El concepto de pertinencia educativa alude a una 
característica de la educación que está directamente 
relacionada con su funcionalidad en contexto, es decir, con 
su capacidad para adaptarse a las necesidades, expectativas 
y recursos del entorno del estudiante y de las instituciones 
educativas, para que a partir de ello, se potencien 
capacidades humanas para la comprensión e intervención 
de esa realidad inmediata que a su vez, desarrolla 
competencias individuales y colectivas para insertarse en 
contextos más amplios de región, país y de mundo.
La pertinencia educativa es entonces, la capacidad del 
sistema educativo para comprender la vocación y contexto 
socioeconómico (necesidades) en que se desenvuelve 
la escuela, a partir de lo cual se desarrollan contenidos y 
estrategias pedagógicas que recogen, orientan y potencian 
los intereses y capacidades de los estudiantes, familias y 
actores locales (expectativas), generando diálogos y redes 
colaborativas que hacen de la educación y el aprendizaje, 
procesos contextualizados que facilitan el hacer y fortalecen 
la identidad territorial y la ciudadanía.
Según el Ministerio de Educación Nacional, una 
educación pertinente es aquella que guarda congruencia 
(conveniente, coherente y relación lógica) con las 
condiciones y necesidades sociales, con las normas para la 
convivencia social y con las características y potencialidades 
de los educandos en sus entornos naturales y sociales. En 
tal sentido, Teodoro Pérez señaló para el MEN, al menos seis 
ámbitos que deben articularse en el proceso de adaptación 
de los sistemas educativos al contexto:
a) El ámbito normativo: La constitución, las leyes y las 
normas de convivencia ciudadana que se establecen 
para regular las relaciones sociales que deben ser 
comprendidas y respetadas por los educandos.
b) Ámbito nacional y la visión de país: Contextos 
socioeconómicos y humanos de los territorios y apuestas 
nacionales frente al desarrollo.
c) Ámbito global y exigencias internacionales: Adaptación 
y desarrollo de capacidades para articularse, conectarse 
e insertarse al mundo globalizado (tecnologías de la 
información, desarrollo del conocimiento, conectividad, 
competitividad, entre otros).
d) Ámbito contextual y exigencias del entorno: Capacidad 
para leer, comprender y adaptarse a los contextos 
sociales, culturales y geográficos de los educandos.
e) Ámbito Político: El desarrollo de herramientas para la 
convivencia, la paz, la participación y la democracia como 
elementos fundamentales de la formación de ciudadanos 
y ciudadanas que aportan a sus comunidades.
f) Ámbito pedagógico y didáctico: Comprensión y 
desarrollo de herramientas pertinentes de acuerdo a las 
características y necesidades diversas de los educandos.
El concepto de pertinencia educativa tiene que ver 
fundamentalmente con el desarrollo de herramientas 
para la adaptación del sistema educativo al contexto y 
para la construcción de capacidades y competencias que 
permitan el desenvolvimiento de las personas a través de 
su directa participación e involucramiento en la resolución 
de problemas y necesidades (saber hacer en contexto). 
4.3 Redes colaborativas de aprendizaje
Suponen la comunidad educativa como un sistema en 
red que coopera para fortalecer procesos de aprendizaje 
con el fin de superar rupturas profundas en las prácticas 
de enseñanza, garantizar mayor coherencia en las 
prácticas educativas y potenciar capacidades específicas 
y contextualizadas en los estudiantes. Esto, a través 
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de intercambios entre los miembros de la comunidad 
educativa, entre los niveles que constituyen el sistema 
educativo y entre los actores que participan o que están 
aliados a ese sistema para generar respuestas, propuestas 
o cambios en el escenario social, económico y cultura que 
rodea las instituciones educativas de un territorio. 
“Las escuelas no deben consumirse a sí mismas. El 
encierro no garantiza el sostenimiento de la especificidad 
que les es propia. Deben relacionarse no sólo con otros 
centros educativos, sino que, sosteniendo sus fronteras 
y mandatos, es conveniente que se enriquezcan 
interaccionando con otras instituciones de la localidad y la 
región. La articulación hacia adentro y afuera revitaliza los 
procesos de enseñanza y aprendizaje e instrumenta a los 
actores institucionales para una integración social” 
4.4 Convivencia social
Por la vivencia se entiende al conjunto de acciones, 
sentimientos, preocupaciones, valores e ideas que 
constituyen la esencia de un ser humano. Cuando se 
combina con el prefijo ‘con’ se llega a la relación de las 
personas con los grupos sociales que le rodean o con los que 
construye relaciones de intercambio, en un marco en el que 
necesariamente aparecerán contradicciones o tensiones.
El sistema educativo debe proporcionar herramientas 
a los y las estudiantes que les permitan el abordaje y 
tratamiento de esas contradicciones y tensiones desde el 
respeto, la pluralidad y la tolerancia como valores centrales 
en la construcción de comunidad y de ciudadanía. 
Cuando se habla de articulación, se habla también de 
integración social y por tanto, de la construcción de valores 
y conocimientos que no solo afectan la vocación profesional, 
sino también la vocación ciudadana; esto necesariamente 
debe redundar en el mejoramiento de los tejidos sociales, 
la integración social y la convivencia social y escolar. 
4.5 Coherencia educativa
Las necesidades educativas y de formación sobre las 
cuales ha de construirse la articulación, deben enmarcarse 
dentro de los elementos que caracterizan la región, teniendo 
en cuenta la normatividad y el contexto económico, político 
y social al cual los educandos tendrán que enfrentarse una 
vez salen del sistema educativo y son vinculados al sistema 
productivo y laboral.
La coherencia educativa se relaciona entonces 
con la contextualización del saber y el hacer que se 
fortalecen dentro del sistema educativo, pero en relación 
con las lógicas de desarrollo existentes; las competencias 
que cultiva el sistema educativo articulado, se aplican en 
contexto, bien sea para fortalecer las dinámicas existentes, 
o para criticarlas y transformarlas. 
4.6 Currículo
Para el Ministerio de Educación Nacional el currículo es 
“el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 
En consecuencia, se entiende el currículo como la manera 
particular en que cada institución comprende el mundo, 
asumiendo una postura para aplicar el conocimiento que 
construye y divulga en un contexto determinado, es decir, 
es la manera en que construye contenidos para explicar el 
mundo y metodologías para intervenirlo, pero que no se 
reducen a planes de estudios, a la organización y distribución 
de áreas y asignaturas, sino también al desarrollo de 
competencias y habilidades en contexto, adaptativas e 
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innovadoras que son producidas institucionalmente por 
la escuela y reproducidas por directivos y docentes que, a 
través de ese proyecto común, transmiten una identidad 
sobre el territorio y sus demandas y vocaciones regionales; 
el currículo proyecta la vida de los estudiantes, como visión 
institucional a partir de la misión formadora que cumplen 
los maestros.
El currículo es el puente entre la teoría y la acción, 
entre las intenciones y la realidad práctica. Ese puente se 
construye y se cruza en cuanto los maestros asuman de 
manera consciente y reflexiva los propósitos de formación 
que se han definido al interior de la institución. En este 
sentido, toda práctica pedagógica gravita en torno al 
currículo, por eso es que se puede afirmar que el currículo 
es la política de formación institucional.
La propuesta curricular debe facilitar y garantizar el 
tránsito suave de los estudiantes al interior de la institución 
y al término de ésta, con la continuidad de sus estudios en 
la educación superior o terciaria. Es decir, el currículo es 
la plataforma para que acontezca la articulación que debe 
darse entre los diferentes niveles educativos, al interior de 
cada uno de ellos, pero también entre la educación media 
que se desarrolla en el establecimiento educativo primario 
y la educación superior o terciaria que supone un rol y una 
acción más directa y activa en el contexto inmediato en el 
que se debe participar resolviendo problemas, necesidades 
e intereses. 
4.7 Modelo de aseguramiento a partir 
de la evaluación
La evaluación permanente es una condición fundamental 
para la articulación, pues permite la autoevaluación y la 
evaluación externa de los procesos que se desarrollan 
al interior de una I.E. en relación con las expectativas, 
compromisos y acuerdos logrados con los diferentes actores 
del sistema educativo. Un modelo de aseguramiento 
está asociado a la organización de la información, a la 
consistencia del sistema general que se genera de la 
articulación entre los niveles y al reconocimiento social de 
la educación como base del desarrollo individual y colectivo. 
Con ello, una institución educativa puede definir y organizar 
los parámetros que ubiquen el desarrollo de su propuesta 
institucional y la visibilice socialmente, la legitime y la 
posicione en el contexto local y departamental.
4.8 Desarrollo de competencias
Éstas se constituyen “las bisagras” entre el sistema 
educativo y el resto de la sociedad; son la garantía para 
lograr la articulación. Por una parte, están relacionadas 
con las opciones que toma la I.E y lo que está en condición 
de desarrollar el plantel y la comunidad educativa en 
condiciones de calidad educativa con relación a las 
necesidades de su contexto y las expectativas de la sociedad, 
y por otra, los vínculos entre lo que se aprende dentro de 
la I.E y los problemas de la vida extraescolar y post-escolar.
Cecilia Braslavsky (2001), entiende por competencias, 
aquellas habilidades vinculadas con el desempeño 
autónomo, el conocimiento aplicado y aplicable, el 
conocimiento en acción, el saber resultante de saber 
hacer y saber explicar lo que se hace. La construcción de 
competencias supone la articulación entre la apropiación 
del saber y el desarrollo de habilidades cognitivas para 
resolver problemas de la vida cotidiana o del entorno. 
Tradicionalmente, la pedagogía se ha preocupado más 
de los conocimientos entendidos como información o 
conceptos, que del desarrollo de los procedimientos 
intelectuales para operar sobre el conocimiento y producir 
nuevos conocimientos. Sobre esta última concepción es que 
se debe articular el sistema educativo: construir y divulgar 
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el conocimiento para garantizar una mayor apropiación del 
territorio, una mayor identidad y una mayor productividad 
a partir de la pertinencia de la formación que reciben los y 
las ciudadanas de ese territorio.
4.9 Flexibilización de un currículo por 
competencias
Flexibilizar el currículo implica orientar contenidos hacia 
el desarrollo de habilidades y competencias para que los y 
las estudiantes se desenvuelvan en su contexto inmediato, 
es decir, flexibilizar implica que los contenidos educativos 
y pedagógicos, respondan a las condiciones contextuales, 
culturales, territoriales, de competitividad y de diversidad, 
en los que se desarrollan los proyectos de vida de los 
estudiantes.
 Según la propuesta de Giovanni Lafrancesco, es el 
currículo el que expresa la función socializadora de la 
Institución Educativa - I.E. y el que concreta según su 
orientación, la práctica pedagógica. El currículo flexible 
o para el desarrollo de competencias, está relacionado 
con las capacidades docentes para adaptar contenidos 
a las necesidades sociales, económicas y culturales; un 
currículo flexible está sometido permanentemente a la 
experimentación y la innovación, pero está orientado de 
manera concreta hacia unos fines y por tanto, obedece a 
una planeación estratégica: se forma para ser, saber y hacer 
en contexto.
4.10 Acreditación
La gestión institucional de la calidad educativa interior 
de las Instituciones Educativas - I.E, está relacionada con 
los procesos de mejoramiento continuo que permiten 
reconocimiento, certificación y por tanto, incidencia en el 
desarrollo académico, económico y social de un territorio. 
En la “acción endógena” la I.E “da cuenta del cumplimiento 
de los requisitos fundamentales” de construcción y 
acreditación de una educación de calidad, y en la “acción 
exógena” la Institución Educativa - I.E desarrolla procesos 
para ser reconocida por la comunidad educativa y otras I.E 
como experiencia de comunidad colaborativa y de avance 
en un servicio educativo pertinente, articulado, de buenas 
prácticas educativas, que está respaldado con capital social 
e intelectual en la generación de valor que le permite hacer 
públicos sus avances. 
La articulación educativa debe garantizar que todas las 
instituciones educativas, desde las de educación inicial, 
hasta las de educación superior, se acrediten, es decir, sean 
de calidad y adquieran reconocimiento de sus procesos y 
de su papel o rol en el desarrollo local y regional.
4.11 Política pública
Se comprende la política pública como un conjunto de 
herramientas conceptuales, técnicas y normativas que 
orientan la acción pública y que permiten el diálogo entre 
el estado y la sociedad civil, construyendo acuerdos para 
intervenir un problema o asunto público.
Además de orientar u organizar la respuesta del Estado, 
la política pública permite agenciar, posicionar y legitimar 
asuntos, temas y discursos en la agenda social y política 
de un país, de una sociedad. Por lo tanto, también puede 
considerarse la política pública como un instrumento 
discursivo que brinda herramientas para la comprensión, 
la visibilización y la legitimación de asuntos, así como la 
gobernabilidad sobre los mismos.
La política pública cumple la función de articular 
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intersectorial e interinstitucionalmente a los distintos 
actores que intervienen en un asunto público, promoviendo 
respuestas conjuntas para el logro de un propósito común. 
En este sentido, la política pública para la articulación 
educativa en el departamento del Tolima, resulta una 
herramienta fundamental para la construcción de ese 
diálogo entre actores del sistema educativo, del sistema 
productivo, de la sociedad y del Estado, para promover 
el desarrollo humano y por ende, la equidad, así como el 
desarrollo regional.
Claramente, aquí no se parte de la política pública como 
un instrumento asistencial, sino como un instrumento de 
desarrollo político para un tema de interés general, que 
contribuirá a que se gane en articulación entre niveles del 
sistema educativo, entre actores externos que intervienen, 
requieren o se relacionan con ese sistema educativo y 
entre actores institucionales y de estado que, por medio de 
la política pública, organizan y gestionan su respuesta de 
manera coherente y efectiva para mejorar la articulación 
del sistema educativo con el sistema productivo y con la 
nueva gestión pública que exige el mundo contemporáneo.
4.12 Nueva gestión pública
Es la denominación que se le asigna a los procesos 
contemporáneos de gestión institucional, que comprenden 
la diversidad de actores que hoy intervienen en la resolución 
de conflictos, problemas o necesidades de una sociedad. En 
tal sentido, aboga por la participación activa de la sociedad 
civil, del sector privado y de la cooperación internacional, 
en los diferentes procesos de coordinación de la acción 
pública.
Trabajar en la nueva gestión institucional de los asuntos 
concretos relacionados con la política pública de articulación 
educativa, evidentemente aporta al logro de una educación 
de calidad, donde el ámbito de las alianzas resulta 
protagónico. El establecimiento de mesas intersectoriales, 
mesas tripartitas, alianzas público – privadas, entre 
otros, son dispositivos que promueven la creación de los 
instrumentos nuevos de gestión pública.
Las iniciativas conjuntas, coordinadas y articuladas, 
con instituciones académicas, grupos de investigación, 
organizaciones empresariales y sociales, la toma conjunta 
de decisiones, la creación de sinergias; potenciaran la real 
transformación y mejoramiento de la educación pública, 
permitirán identificar los recursos esenciales (financieros, 
humanos, técnicos, informativos y políticos) y de 
responsabilidad social que se requieran para implementar 
esta política de articulación como estrategia central para la 
resolución de un problema y una necesidad educativa en 
el desarrollo de capacidades para una mejor productividad 
y competitividad regional, pero sobre todo, para el 
fortalecimiento de la ciudadanía, el diálogo y la integración 
sociopolítica.
